





























































2021 年 11 月 8 日（月）より、下記のように図書館利用およびサービスの一部を段階的に再開いたし
ます。引き続きご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申しあげます。 
・カウンター対応：開館日の 10:00-15:00 （それ以外の日時は時間外利用。※9:00-21:00） 
・共同研究員の方の来館による開架資料のご利用を、共同研究会開催当日から、その前後日まで
拡大。（開館日の 10:00-15:00、事前予約制 https://tosho1n.nichibun.ac.jp/?page_id=407） 
・外部の方のご利用を、貴重書・古典籍等の特殊資料（書籍）のみ再開。 







11 月 3 日（水）祝日のため閉館 
（時間外利用 ○） 









ブックが 12 月 22 日（水）まで、全て読
み放題です。ぜひご活用ください。詳
細はOPACのお知らせをご覧ください。 
https://tosho1n.nichibun.ac.jp/index.
php?key=jo5s57odk-331#_331 
